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Bir ders aldık
Şu Amerikalılar çok garip 
insanlar vesselâm... Küçücük 
bir general çıkıyor, koskoca 
Nuri Yamut’u ayağına çağı­
rıyor ve ona bir nişan takı­
yor. Sonra, Atlantik Ordula­
rının ünlü Başkumandanı 
Ridgway, Ankara’ya geliyor 
ve ilk iş olarak Kore cephe­
sinde şehit düşen Albay Nuri 
Pamir’in evine gidip eşini zi­
yaretle ona bir demet çiçek 
bırakıyor.
Nuri Yamut’u ayağına ça­
ğırıp nişan veren küçücük 
Amerikan Generali beni ne 
kadar kızdırdıysa, General 
Ridgway‘in asil hareketi de 
yüzümü o kadar kızarttı.
Zannediyorum ki, Bayan 
Nuri Pamir’i şimdiye kadar 
kalbur üstü bir kimse ziyaret 
etmeyi düşünmedi. Demek 
bu yaslı kadının gözyaşlarını 
silmek Ridgıvay’e nasipmiş.
Bir insanın büyük insan 
olması için ne lâzımdır? Ba­
zıları para, bazıları rütbe, ba­
zıları mevki lâzımdır, derler. 
Fakat bana kalırsa para da, 
mevki de, rütbe de en sonra 
gelen şartlardır. Büyük a- 
dam olmanın ilk şartı, Gene­
ral Ridgıvay gibi, bir şehit 
Albayın dul karısını ziyaret 
etmesini bilebilmektir.
İşte onun için General 
Ridgway, mevkiinin adamı 
ve Atlantik Ordularının ken­
disine insan olarak güvenilen 
Başkumandanıdır.
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